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ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan “Pengaruh Konservatisme dan Kualitas Pelaporan
Keuangan Terhadap Asimetri Informasi” (Studi pada Perusahaan Manufaktur di
BEI periode 2008-2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
konservatisme terhadap asimetri informasi dan untuk mengetahui pengaruh
kualitas pelaporan keuangan terhadap asimetri. Dalam penelitian ini sampel yang
diambil adalah 32 perusahaan dan penelitian ini menggunakan metode teknik
analisis regresi untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Pengujian yang dapat dilakukan meliputi uji asumsi
klasik dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konservatisme
berpengaruh terhadap asimetri informasi dan kualitas pelaporan keuangan
berpengaruh terhadap asimetri informasi.
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ABSTRACT
This research explains about “Influence of Conservatism and Financial Reporting
Quality Towards Information asymmetry” (Study in Manufacturing Company at
BEI period of 2008-2011). this research is aimed at finding out the influence of
conservatism towards information asymmetry and to find out the influence of
financial reporting quality towards asymmetry. In this research there are 32
company sample taken. The sampling uses regression analysis technique to
analyze the size of independent variable influence towards dependent variable.
The study conducted covers classical assumption testing and hypothesis testing.
Result of this research shows that conservatism is influential towards information
asymmetry and financial reporting quality is influential towards information
asymmetry.
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